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 アンケートに回答してもらった本学生の環境意識を単純集計したものが図 1 である． 




図 1 本大学の学生の環境意識 
Sample Mean Median Mode S.D.
問4 172 2.797 3.000 3.000 0.458
問10 172 2.436 2.000 2.000 1.135
問14 173 3.636 4.000 4.000 0.724
問1 172 1.738 2.000 2.000 0.578
問2 172 2.506 2.000 2.000 0.895
問3-1 172 2.936 3.000 3.000 0.859
問3-2 172 3.419 3.000 3.000 0.924
問3-3 171 2.965 3.000 3.000 1.040
問3-4 172 3.483 4.000 4.000 0.713
問3-5 172 3.453 3.000 4.000 0.744
問5 155 2.819 3.000 3.000 1.365
問6-1 172 1.970 1.000 1.000 1.028
問6-2 171 2.094 3.000 3.000 0.990
問6-3 172 1.767 1.000 1.000 0.981
問6-4 171 1.930 1.000 1.000 1.032
問6-5 172 2.581 3.000 3.000 0.851
問6-6 171 1.181 1.000 1.000 0.560
問6-7 172 2.738 3.000 3.000 0.754
問6-8 172 2.523 3.000 3.000 0.939
問6-9 172 2.913 3.000 3.000 0.550
問7 172 3.488 4.000 4.000 1.520
問8 172 2.413 2.000 1.000 1.422
問9 169 2.124 2.000 3.000 1.048
環境負荷軽減のための公共交通機関利用に関する項目
問11 173 1.566 2.000 2.000 0.497
問12 73 1.562 2.000 2.000 0.500
問13 100 1.820 2.000 2.000 0.386
問15 173 2.075 2.000 2.000 0.374





























































































































































































状態」(Q34) と 0.37 の低い関連性が，「沖
 
 まず，図 6 が時間割引率のほとんどみられないことから利己的な行動選択すると計算さ
れた学生の分析結果である． 






 図中の右側は表 1 のアンケート項目における日常生活における環境配慮行動を表してい
る．被説明変数（SI）から「節水に努める」（Q63，1.09）という環境配慮行動との関連性
がみられ，次いで「ゴミを出さないように努める」（Q62，0.62）の環境配慮行動もみられ








図 6 本大学における時間割引率がほとんどない学生の環境意識と環境配慮行動の関係 
－ 35 －
縄の海の環境状態」(Q31) と「沖縄のゴ







































表 2 標準化係数とモデル適合度（図 6） 
標準化係数
推定値
SI <--- Q32 -0.23
SI <--- Q34 0.227
SI <--- Q31 0.112
Q62 <--- SI 0.617
Q69 <--- SI 0.008
Q63 <--- SI 1.087
モデル検定
ﾓﾃﾞﾙ RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
ﾓﾃﾞﾙ番号 1 0.000 0.000 0.119 0.84
独立ﾓﾃﾞﾙ 0.141 0.077 0.203 0.015
図 7 本大学における時間割引率がみられた学生の環境意識と環境配慮行動の関係 
 
次 で，時間割引率がみられたことから利他的な行動を選択すると計算された学生の分










表 2 標準化係数とモデル適合度（図 6） 
標準化係数
推定値
SI <--- Q32 -0.23
SI <--- Q34 0.227
SI <--- Q31 0.112
Q62 <--- SI 0.617
Q69 <--- SI 0.008
Q63 <--- SI 1.087
モデル検定
ﾓﾃﾞﾙ RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
ﾓﾃﾞﾙ番号 1 0.000 0.000 0.119 0.84
独立ﾓﾃﾞﾙ 0.141 0.077 0.203 0.015


















































































AL <--- Q34 -0.018
AL <--- Q35 0.077
AL <--- Q31 0.074
Q62 <--- AL 0.603
Q69 <--- AL 0.367
Q63 <--- AL 0.545
Q66 <--- AL 0.189
Q68 <--- AL 0.370
Q65 <--- AL 0.453
モデル検定
ﾓﾃﾞﾙ RMSEA LO 90 HI 90
ﾓﾃﾞﾙ番号 0.033 0.000 0.083
独立ﾓﾃﾞﾙ 0.082 0.053 0.11



















































自家用車の利便性の高さは伺える．表 4 からは学生一人あたり月々¥2,000 の通学補助を
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